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A m egérkezés.
Szom baton d. u. 3 ó rak o r érkeztek  körünkbe 
a P ető fi-társaság  tag jai, k ik  városunkat választák 
első vándorgyűlésük színhelyéül. E z  ünnepélyes 
alkalom ra roppan t néptöm eg lepte cl az utczákat 
s az indóház környékét, kíváncsian várva a  hazai 
irodalom  vándor m unkásait.
A testü le tek  s egyesületek a  következő sor­
rendben vonultak k i : elől m ent a  60-as bizottság, 
u tána a  tanuló  ifjúság, ezt követték a  tornászok, 
4 8 -a s  honvédek, a  dalárda, az iparos ifjúság, a 
kereskedő ifjak  önképző egylete, a  tűzoltó-egylet 
s végül a  közönség be lá tha ta tlan  sora. Az egyesü­
letek sa já t zászlóik a la tt vonultak ki, m enet és 
jö v e t a  tűzoltó  egylet zenekara  játszo tt.
A p erro n ra  csak az illetékesek nyertek  be­
bocsátást. M egérkezvén a  vonat, k iszállt a  társaság 
tag ja i közül legelsőben nagy költőnk J ó k a i  Mór, 
kinek m egpillantásakor szűnni nem akaró  éljen­
zésbe tö r t ki a  közönség, ezt követték a  többiek, 
n év szeriu t: Komócsy József, Szana Tam ás, V áradi 
A ntal, K is József, N eugebauer László, P . Szath- 
m áry K ároly, B artók  Lajos, Abafv (Aigner) Lajos, 
László M ihály, P rém  József, Reviczky Gyula, 
M argitai Dezső, Csengéi G usztáv, Szász Gerő, 
E ndrőd i Sándor. H ozzájok csatlakozott p á r  jeles 
ifjú festőnk, u. m. Tölgyessy A rthur, M esterházy 
Kálm án s M argitay  Tiham ér. U gyancsak ez a lka­
lom ra érkeztek  le O rbán Balázs, E ötvös Károly, 
s K is A lbert orsz. képviselők.
A m int a  Jó k a i üdvözletére fe lharsan t éljen- 
zaj c s illap u lt, városunk polgárm estere következő 
üdvözlő beszédet in tézte  az érkező vendégekhez:
Nagyságos elnök ur, mélyen tisztelt honfi­
társa im ! M int sz. kir. Debreczen város pol­
gárm estere, a  városi hatóság és közönség nevében 
öröm telt kebellel üdvözlöm önöket uraim , a  nagy 
költő, Petőfi em lékezetére alakult társaság  mélyen
tisztelt tag ja it, k ik  szépirodalm i és széptani tá r ­
gyú vándor-felolvasó-gyüléseik m egnyitására  első 
helyen városunkat választani s ez á lta l bennünket 
m egtisztelni m éltóztattak.
Szives m eghívásunkra igen jó l e se tt nekünk 
társaságuk  szeretve tisztelt elnökének, a  „Szegény 
g azd ag o k " , „F ekete  gyém ántok" s  mindenféle 
gyém ántnál értékesebb  számos m ás örök szép mü­
vek író jának , hazánk büszkeségének —  kinek 
közöttünk m egjelenése sokszoros örömmel tölti be 
kebleinket —  azon lelkesítő válasza, hogy „igenis 
elm együnk az önök városába, a  mi városunkba."
V árván  v á rtu k  is önöket, s m int a  m agyar 
irodalom  buzgó harcsosait s az előre törekvő nem ­
zeti szellem ébresztő it h ü  testvéri karokkal fogad­
ju k  városunkban, az önök városában, mely város, 
rem ényiem , m indenha következetes lesz m últjához 
a  hazafiságban s a  mi a  nem zetet nagygyá, h a ta l­
m assá te h e t i : a  m agyar irodalom  pártolásában.
Isten  hozta teh á t öuöket, uraim  s áld ja  meg 
! szent lelkesedésüket, nemes törekvésüket. Éljenek!
Jókai M ór m int a  társaság  elnöke a  követ­
kezőleg válaszolt az üdvözlő b eszéd re :
T isztelt hon fitársa im ! én, őszintén megvallva, 
abban a  helyzetben érzem  m agam at e túlságos fé­
nyes fogad ta tás közepeit, a  melyben érezte egy 
p ro testáns lelkész magát, a  k i felhivatott Bécsbe 
„ad audieudum  verbum ", és beszállásoltato tt a  
legfényesebb vendéglő legdíszesebb szobájába s ő 
keblére tap in tva, s érezve tárczájának  laposságát, 
az t m o n d ta : uram , vendéglős ur, nekem  nincs sok 
pénzem, hogy ezt a  fényes e llá tást kifizessem, h a ­
nem itt van, oda adom tárczám at, ta r ts a  meg, én 
tö b b et nem adhatok. É n  is az t mondhatom, hogy e 
fényes, hazafias lelkes fogad ta tásért én, és az én 
tisz te lt barátaim , soha igazán megfizetni nem tu ­
dunk ; hanem keblünkbe nyúlunk, kiveszszük szi­
vünket, odaadjuk önöknek, többet nem adhatunk.
E r r e  ism ét k itörő éljenzés hangzott fel s ez 
a la tt  a  polgárm ester a  nőegylet nevében egy pom­
pás v irágcsokrot nyújto tt á t  Jókainak , melynek 
széles fehér selyem szalagán a  következő szavak 
á llo tta k :
L
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Jó k a i M órnak a  nagy költőnek 
A debr. nőegylet, 1882 . m ájus 6.
E zu tán  a tá rsa ság  tag jai a  reájuk  váró  ko­
csikra ülve, a  városba ha jta ttak . E lől m ent a  város 
ötös disz fogatján Jó k a i balján a  polgárm esterrel ; 
u tána szintén a  város fogatán Teleky S ándor gr. 
balján  Kis Sándorral s úgy sorban a  fentebb elő­
sorolt társaság i tagok.
M integy m ásfél órai pihenés u tán  a  tá rsa ság  
tag jai a  Casino feld iszilett term eiben gyűltek 
össze. I t t  Szögyényi István  k ir. törvényszéki 
elnök, mint a  kaszinónak is elnöke, szívesen 
üdvözölte a vendégeket, k ik  aztán  a  különböző te r ­
m ekben elszéledve, délutáni 5 óráig kellemes tá r ­
salgásban tö ltö tték  el az időt.
D élutáni 5 ó rakor a  tá rsaság  tag jai s szám o­
sán a  városból k irándu ltak  a  nagyerdőre, hol a 
fürdőház udvarán  röviden m egozsonáltak s m in t­
egy egy ó ra i időzés u tán  v isszatértek  a  casinóba.
A fáklyásm enet.
Nyolcz ó rakor indu lt meg a  főiskolai ifjúság 
á lta l rendezett fáklyásm enet a collcgium udvará­
ró l s vonult czegléd-utcza felé be lá tha ta tlan  nép­
töm eg kíséretében. A  casino elő tt m ár egy órával 
előbb hullám zott a  közönség, mely az ifjúság m eg­
érkezésekor nehány ezerre  nőtte ki magát. A 80 
fáklyás sorfalat képezett az erkélylyel szemközt 
s az ifjúság részéről E r ő s s  L ajos senior lép e tt a 
szónoki em elvényre, üdvözölve a  tá rsaság o t m int 
nem zeti irodalm unk v ándorait s a  je len  hatás em ­
bereit. B eszédét hosszas éljenzés k ísérte , m elynek 
lecsendesültével J ó k a i M ó r a  következő rem ek 
beszédet t a r t á :
H álás köszönettel fogadom azon fényes meg­
tisz te lte tés t, melyben ti Debreczen lelkes népe a 
közietek  megjelent Petőfi-társaságot részesítitek. 
Nem ennek a  társaságnak , de a  m agyar nemzeti 
költészetnek hozott tisztességül fogadom el és adom 
tovább azt. A hajdani olympi és isztm usi hősjátéko­
kon is m egosztották a pálm át a diadalm as hősök a 
költőkkel. Em bernek em bert mindenné lehet idomí­
tani, terem the t belőle hőst, szónokot, kincsszerző 
ura t, csak költő t nem tudunk terem teni, az t az 
Isten  alko tja  m aga s a k i t  ihletével költővé felava­
to tt, az m egm arad annak, m ert az em berszivbe zá rt 
terem tő erő m unkát követel s annak a  m unka gyö­
nyör. Az ih le te tt költő nem kérdezi, hogy hallgat­
já k -e ?  Zeng a  köveknek, m int Orpheus, zeng a  ten ­
gernek, mint Osszián, zeng a börtönfalaknak, mint 
B alassa B álin t, zeng a  pusztáknak, m int Petőfi, 
zeng k icsufolóinak, m int Csokonai V itéz Mihály. 
Hogy ne zengne hát a m agyar költője, a  k ire ha ll­
g a t egy nemzet. Nekem Isten  különös kegyelme az t 
ju t ta tta  ki, hogy m agyar hazánkban négy költői 
nem zedékkel éljek együtt. Pályám  kezdete benyulik
abba a  korszakba, a  mit V örösm arty képviselt, 
majd végig fut Petőfi fényes epochájáu, keresztü l 
küzdve m agát a  nagy országzsibbadás nehéz idején, 
m elynek költői nem zedékét Tóth Kálmán vezette, s 
most m ár a  harm adik olympiád végét já r ja  s 
ez a  nemzeti ujjáébredés korszaka, a  legújabb ifjú 
nemzedékkel. Én tudok tanúságo t tenn i róla, mily 
becse volt a  költői hatásnak  nem zetünk életében e 
negyven év a la tt, m it érdem elt mind a  négy egy­
m ást felváltó nemzedék ez országban. Az a  kis cso­
port, mely P etöfi-társaság  név a la tt  működik, mind 
a  négy korszak költői nem zedékét egyesíti; vannak 
közöttünk veteránok és uj em berek. Hogy a  tá rsa ­
ság  Petőfi nevét választja  czimeül, azt nem csak a 
név ragyogása igazolja. A láng, mely fényt vet az 
egész m üveit v ilágra szerteszé t, egyú tta l útm utató  
világosság az u tána jövőknek. „Alacsony sirotn 
helyén piramid em elkedik" — igen. az elism erő ma- 
gasztalásokból, mikkel a  haza és külföld elhalm ozza 
a  költőt. De e piram idnak a talapján  — én ismerem, 
a  ki o tt voltam  a  lerakásnál —  mi volt a  nagy k o r­
szakalkotó eszme Petőfi költői m űködésében? F e l­
emelni a  m agyar nép nyelvét, a  m agyar nép költé­
sze té t irodalm i nyelvre, m agas p o ez issá : a  pusztát 
az Olimpra. E z  az eszme diadalm askodott az iroda­
lomban s d iadalt ü lt az életben, ez az eszme a  m a­
g y ar népet fölemelte m agyar nem zetté. S  a  milyen 
gazdag a  m agyar népnyelv, olyan gazdag a m agyar 
nép költészete. Az egy kifogyhatlan aranybánya. Ez 
a ran y at hordta fel nemzete szám ára, a  világ szám ára 
Petőfi. Ő a  költészetet kereste  az életben, az t kereste 
a  halálban, olyan büszke volt költői vo ltára , hogy más 
czimet nem fogadott el, nem tű r t el a  neve m ellett. 
Pedig akkor nehéz harcz volt a  költői pálya.
Nem voltak kiadók, nem voltak  irói tá rsa sá ­
gok. Petőfi legelső müveit egy kaszinónak k e lle tt 
kiadni, nem volt m agyar korm ány, népképviselet, 
olvasó közönség, hanem volt a  helyett, a  mi most 
nincs, .irgalm at nem ismerő czenzura.
É s Petőfi tu d o tt nagy, hatalm as koreszm éknek 
élő a lako t adni, a  czenzura halálbirodalm ában is, 
melynek hatalm a volt porrá  tenni mindent, a  mi élő. 
De a por, a m ire Petőfi lánglelke rá szá llt, az meg- 
elevenült s a koreszmék, a  m ikért ö fellelkesült, 
győzedelmeskednek, élnek és u ra lkodnak m a és a 
késő időkig.
Mi volt ennek a  ti tk a ?
Az, hogy Petőfi, eszmék m ellett és eszmék 
ellen küzdött csupán, személyek m ellett és szemé­
lyek ellen soha. É s  a  hogy nem b ir ta  rá  semmi ke- 
csegtetés, hogy a legm agasabban álló szem élyt is 
feldicsőitse, úgy nem b ír ta  r á  semmi bántalom , hogy 
a  legjobban gyűlölt a lako t is meggyalázza.
Az uj nemzedék költőihez szólok. T i bennetek 
is ég az a  láng, a  mi Petőfiben fellobbant. T itek e t is 
hevit a  C astalia szent forrásának  mámoritó itala, 
előttetek egy újjá szü le te tt nagy  m agyar nemzet, 
m ögöttetek egy csodákkal teljes múlt, dicső példa­
adók, nagy m esterek egész sorozata és fö löttetek  a 
szabadság arany ege és a  babérfának  levelei mégis 
szedetlenek m aradnak ?
Ha Petőfi tu d o tt lánczokkal kezein az egekbe 
repülni, szárnyakkal vállaltokon porban  akartok
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járn i ? K övessétek az t a  világosságot, a  m it ö vetett 
a kö ltésze t lá th a tlan  régióira. Ez a  világosság lá t­
hatóvá teszi az t, hogy a  költészet nem eszköze 
bárm ily hatalm as czé ln ak , hanem czelja önma­
gának.
A költészet nem szolgál időben élő urakat, 
csak azokat, kik örökké élnek, m ú z s á t ,  n e m z e ­
t e t  és i d e á l t .
E zeket szolgálta Petőfi.
Ne várjá to k  ő t v issza ; csillag az m ár régen, 
hanem tám aszszátok fel őt önm agatokban s tépjétek 
a  koszorúkat am a babérfáról, m it ő ü lte te tt s rá tok  
hagyott d rág a  örökségül.
Legyen a  hazai költészet a  mi m agyar népünk­
nek dicsőségében m agasztalója, gyászában vigasz­
taló ja : R itk án  az utolsó, végnélkül az első.
E  gyönyörű és r itk a  szónoki hatással elmon­
dott beszédet sü rü n  m egszakgatá tetszésnyilvání­
tásaival az a lan t álló roppan t közönség, végeztével 
pedig perczekig  ta r tó  éljen riadalba tö r t ki. A 
tanuló-ifjuság m ég T eleky t is k ívánta hallani, ő 
azonban csak m egjelent a  h ívásra  az erkélyen, de 
nem beszélt. Jó  félóra te lh e te tt bele, mig a közön­
ség czegléd-utcza elejéről eloszlott, de a  többi 
utczákon m ég azután  is sokáig rengeteg  nép hu l­
lámzott.
E s te  9 ó rakor a  B ikába gyűltek a  vendégek 
ism erkedési estélyre. A helybeli h írlap írók  is te l­
je s  szám ban m egjelentek, ezen kivül pedig oly 
nagy szám ú diszes közönség, hogy m ár ‘/ 2 10-kor 
nem leh e te tt ülőhelyet kapni. M eglehetős kelleme­
sen te lt  el az est, ám bár ism erkedés voltaképen 
nem volt. Az e lkü lön íte tt idegenek s helybeliek 
közt nem igen fe jlődhete tt ki közeledés. Az est 
folyamán a d a lá rd a  m ulatta tta  a  közönséget sike­
rültnél sikerü ltebb  dalaival, melyek mind nagy te t­
szést a ra tta k . L egjobban te tsze tt a  „Pepi-T ant" 
czimii, m elyet meg is kelle tt ism ételni. Vendégeink 
arczárói bizonyos m eglepetést leh e te tt leolvasni 
a fölött, hogy a  debreczeni dalárda  oly korrektül 
és gyújtó  ha tássa l tud énekelni.
A felo lvasó  ülés.
V asárnap  dé le lő tt a  színház szorongásig meg­
telt a  legdíszesebb közönséggel; még a zenekari 
helyiségben is hallgatóság ült. A színpadon em el­
vény volt felállítva a  P etőfi-társaság  tag jai szá­
m ára, elnöki s az elő térben  felolvasó asztallal. A 
színpad jo b b  és bal oldalán k é t asztalnál a  h írlap ­
írók  foglaltak helyet.
Kevéssel ! 0  ó ra  u tán  m egjelentek a  társaság  
tag jai Jókaival élükön s zajos éljenzés közt foglal­
tak  helyet a  szám ukra fen ta rto tt emelvényen.
Jó k a i M ór ny itá  meg az ülést, üdvözölve a 
közönséget, s ezu tán  kezdetüket vették  a  felolva­
sások.
S z á n  a  Tam ás t i tk á r  gyengélkedése követ­
keztében ennek értekezését A  „P ető fi-tá rsaság ró l“ 
V á r a d i  A ntal o lvasta fel. Az értekezés je lz i a 
társaság  m űködését, m elynek k ö re : adatgyűjtés a 
Petőfi é le té re  és m űködésére vonatkozólag, s áta- 
lában a  Petőfi á lta l k ijelölt irán y  követése. E h h ez  
képest a  társaság  itthon felolvasásokat rendez, 
m elyek á lta l ébreszteni tö rekszik  a  hazai közön­
séget az irodalom  párto lásá ra , m ire annyival is 
inkább szükség van, m ivelhogy hazánkban ujabb 
időben —  fájdalom  —  a  külföldi müvek a  hazaiak 
ro v ására  párto lta tn ak  De i t t  nem határozódik  a 
tá rsaság  feladata. V ándorgyűléseket is ta r t  ez oly 
czélból, hogy a  nem zeti irodalm at minél szélesebb 
körben m egkedveltesse; külföldön pedig  b ará to k a t 
igyekszik szerezni a  tá rsaság  Petőfi müveinek s 
átalában  a m agyar hazai szépirodalom nak. V égül 
köszönetét mond D ebreczen városának a  társaság  
szives fogadtatásáért. —  E zután
K o m ó c s y  József a  tá rsu la t alelnöke lépett 
a  felolvasó asztalhoz s zajos tetszés-nyilvánitások 
közt szavalta cl az „E zred ik  é v “ czimü emelke­
d e tt hangulatú s szépségekben gazdag költem ényét.
V é  r t e  s i  A rnold „Az égben k ö tte te tt"  ez. 
novelláját o lvasta fel. A  beszély czime a r ra  vonat­
kozik, hogy a  szülők az álta lok  létrehozott házas­
ságot rendesen úgy szeretik  tek intetn i, hogy m ár 
az az ég végzése. I t t  is e jelszó a la tt ak a rják  a 
nagytiszteletü u r  segy  gazdag falusi gavallér a ty ja  
gyerm ekeik közt m egkötni a  házasságot, holott 
a  nagytiszteletü u r  leányát egy szegény theológus 
deák szereti. Ugyde a  vagyon fénye vakit, s az 
erőszakolt házasság m ár-m ár létrejön, annyival in ­
kább, m ert e  közben a  theologust összeégeti a  p e tró ­
leum úgy hogy elnyomorodik, de akkor a  m ár kol­
dulásra kényszerite tt nyom orék m egjelenik kedvese 
lakásán hogy mégegyszer u to ljá ra  láthassa, s ez oly 
forró  szerelm et m utat még ekkor is irán ta , hogy a 
szülők végre reájok  adják  áldásukat. —  A  követ­
kező felolvasó
S z á s z  G erő volt, a  következő ly ra i költe­
m ényekkel: 1. Szomorú dal. 2. Sohasem. 3. Ö rök 
élet. Az érzelemmel teljes, egyszerű báju költem é­
nyeket s a  szép előadást élénken m egtapsolták. A 
2. számú költem ényt szerző szívességéből je len  
szám unkban közöljük.
B a r t ó k  L ajos rövid dalokat olvasott fel, 
m elyek szintén nagy tetszéssel fogadtattak. A  leg ­
utolsó számút, m ely igen csinos s alkalm iságánál 
fogva is nagy ha tás t te tt, szintén alább veszik 
olvasóink.
T e l e k y  S ándor gr. „G aribald i a la tt 1 8 5 9 -
b e n “ czimü tárczaszerüen iro t t  visszaem lékezését
*
L
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S z á s z  G erő o lvasta fel. K é t epizódot beszél el 
ebben a  derék  főur, k i az olasz had jára tban  T ü rr 
Istvánnal együ tt m int ezredes harczolt G aribaldi 
a latt, —  azzal a  közvetlenséggel s tősgyökeres 
m agyaros hum orral, mely T elekyt rövid idő a la tt 
oly kedvelt iró v á  te tte  s m ely az érdekes é r te k e ­
zésben is frappánsan nyilvánult. A felolvasás nem 
egyszer hangos derü ltségre rag ad ta  a  hallgatósá­
go t s végeztével szerzőt ism ételten kihívták.
Y á r a d i  A ntal „Az Isten  ostora" czimü 
szép rhapsodikus költem ényt szavalta el. A köl­
tem ényt mély vallásosság s költői erő  lengi á t ; a 
m ai korruptió  van benne főkép ostorozva s hason­
lítja  a  mai gonoszokat a  kufárokhoz, a  k iket a 
K risztus Salamon templomából k ikergetett. így 
fogja kiűzni Isten  a  mai gonoszokat is nagy tem ­
plom ából : a föld színéről. A hévteljes előadást 
zajosan m egéljenezték. —  Utolsónak következett
J ó k a i  M ór „A  d rág a  fü tty" czimü elbeszé­
lésével. Az 1 8 1 8 -ik  év egyik epizódját tá r- 
gyazza ez.
A  színhely P áris . Főalakok lady A  m e  1 i n  a 
egy m esés gazdagságú nő, kinek a  legnagyobb 
világfiak vetekedve udvaro lnak ; s M e t e l l ,  ki 
szintén gazdag em ber, nagyban kárty áz ik  s nagy­
ban költ, de nem  pazarol. Az udvarlók bolondul­
nak  a  ladyért, a  ki közönyösen veszi őket s a lady 
bolondul M etellért,a  k i viszont közönyösen veszi őt.
A „ ta tá r  tábo rban" (igy nevezték a  Palays- 
R oyalban az t a  circust, a  hol a  restau ra tio  korá­
ban  színdarabokat szoktak előadni) jó l lehete tt 
m u la tn i; bo trány  is volt elég. E gyszer az igazgató 
m egron to tt repu ta tió jának  hely reállítá sá ra  uj da­
rab o t hozott sz ín p ad ra : „ B o n a p a  r t e s z e r e  Imi  
k a l a n d j a i "  czimmel.
L ady  Am elina rendesen az egyik proscenium  
páholyban ült, s ő jobban  vonzotta a közönséget, 
m int a színdarab. E gész előadás a la tt udvaro lta to tt 
m ag án a k ; örökösen mozgott, lárm ázott s n a ran ­
csot evett, m elynek héjával a  zenészek o rrá t do­
b á lta ; m uzsikát hozott m agával s előadás a la tt 
zenélt, m elléje pedig k u ty á já t ugattatta .
E k k o r nagyon egyszerűen jö tt. K utya, u dvar­
lók elm aradtak , ső t még az arezfesték és ékszerek 
is hiányoztak. E g y  szóval, először életében tis z ­
tességesen viselte m agát. P áholyába nem eresztett 
s e n k it ; bezárta  a jta já t, m ely csak M etell kopogta­
tá sá ra  ny ilt meg.
Az uj d arab  a  paród iák  netovábbja volt. A 
világ  hőse, k i a  hét főbűnt egyesité magában, 
mind a  h é t bűnnek  paród iá ja  le tt F rancziaország 
szivében s e sziv k am arájá t képező Palays-R oyal- 
ban. A  közönség kaczagott, tombolt. B onaparte
silány kéjenczczé, iszákossá volt sülyesztve a  szín­
padon. M -m e Hameline, a  ki m ásodik uralkodója 
volt F rancziaországnak, szelleme, bá ja  álta l, s a 
k irá ly ság o t, d irectorium ot és consulatust á t ra ­
gyogta dicsfényével, hasonló guny tárgygyá té te ­
tett. Színpadi a lak ja  hasonlíto tt ném ileg Ameliná- 
hoz. E  két személy m int férj és feleség közt le ír­
h a ta tlan  jelenetek  folytak.
M etell eleinte nem figyelt oda az előadásra. 
Gondolatai valahol az A dria  p a rtján  egy kedves 
házban tévedeztek, a m ely szerelm e tá rg y á t r e j t é ! 
L ady  Am elina végre figyelmezteté. E k k o r oda 
nézett. A zt a  je len e te t ad ták , a  m ikor a  betörő  
kozákok nője szoknyája mellől húzzák elő a  r e ­
megő B onaparté t. Ir tó z ta tó s  botránkozás fogta el, 
s m ikor a közönség legjobban röhögött, k é t u jjá t 
szájába dugva, á tható  fü tty ö t hallato tt. E  vakm e­
rőségre Am elina igy k iá lto tt: „H iszen te  egész 
férfi vagy! No h á t én is az vagyok ; je r , verjük  
szélyel az egész színpadi árm ád iát."  T e tt v á ltá  fel 
a  szót L eugro ttak  a  színpadra s sa já t fáklyáikkal 
verték  el a  kozákokat. A csendőrségnek kelle tt 
közbe lépni. A két eszeveszett azonban m ég ekkor 
sem engedett, ső t M etell Am elina fe lh ívására fák­
ly á já t beledugta a  tűzijátékhoz való sze rek e t ta r ­
talm azó ládába. Recsegés s ropogás hangzott fel, 
kigyult a  színpad s az egész czirkusz leégett. A 
royalisták  szét a k a rták  tépn i a  k é t dühöngőt, s 
kezeik közül a  rendőrség  m enté m eg őket. E lfog­
ták  s v itték  a  parancsnoksághoz.
A  rendőrségnél lady A m elina legelsőben is 
m indent összezúzott. M etellnek ped ig  m ár jó  előre 
m egm ondta, hogy m indenre csak a z t m ondja: 
„Sacrebleu!" —  M agát úgy ad ta  ki m int Lord 
A dam  off Cameelborough, M ctellt pedig  m int egyik 
bará tjá t. A zt mondta, hogy fogadásból gyújto tták  
fel a  színházat s m inden k á r t  készek megfizetni. 
A  számla 3 7 2 ,0 0 0  frankban  á llap ítta to tt meg. 
Am elina egy Napóleon a ran y a t v e te tt fel annak 
eldöntésére, hogy m elyik fizessen. R eá  ese tt a 
sors. F iz e te tt ; a  rendőrséget m eg lá tta  oly vendég­
lőbe, m elyet ez csak híréből ism ert; ők ketten  
pedig m ég sokáig o tt gyönyörködtek az égő czir- 
kuszban.
L ady  Am elina az t m ondá r á : „D rág a  fütty  
volt, de m egérte az á rá t."
E  felolvasást a  közönség szűnni nem akaró  
tapsv ihara  k isérte  s Jókai alig  győzte köszöngetni 
a  m egtiszteltetést. A  felolvasások végeztével Ko- 
mócsy alelnök jegyzőkönyvi köszönetét ind ítvá­
nyozott Debreczen város lelkes közönségének a 
szives fogadtatásért, mi elfogadtato tt. E zzel véget 
é r t  az ünnepélyes ülés.
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A  felolvasások végeztével szétoszlott a kö­
zönség ; a  tá rsa ság  tag jai pedig egy kis pihenőt 
tartva, siettek  a  B ikába, a  hol m ár ekkor te ríte tt 
asztalok v á rták  őket.
A diszebéd.
Több m in t 2 0 0 -an  vettek  részt a  banquette- 
en. A középső asztaloknál ü lt a  társaság  tagjainak 
egy része s a  közös hadsereg  és honvédség számos 
tisztje. A többi tá rs . tagok vegyesen foglaltak he­
lyet a  közönséggel. Az asztalfőn ü lt a  polgárm ester 
mint házigazda, jobb ján  Jó k a i M órral, balján gr. 
Teleky S ándorra l. 2 ó ra  u tán  kezdetét vette  az 
ebéd, mely a  következőkből á l lo tt : 1. B arna leves. 
2. H ideg kecsege aspiccal, 3. M arhahús m ártással. 
4 . Töltö tt káposzta  kolbászszal. 5. Tészta. 6. L iba­
pecsenye. 7. Sajt. B or volt négy féle.
A negyedik  tál étel u tán m egindultak a  po­
hárköszöntők, m elyek so rá t S i m o n f f y  I m r e  
polgárm ester n y itá  meg, éltetve a  koronás királyt. 
R é v é s z  B álin t Jó k a ié r t s a  P etőfi-társaságért, 
V a y  D ániel g r. szintén a  P ető fi-társaságért ittak. 
Ezután felem elkedett J ó k a i  M ó r  s K is S ándor­
hoz szállva körülbelül a  következőket m ondá:
Az egyszeri apa  kis fia az t m ondá apjának 
azon kérdésére , hogy mi szeretne lenni, hogy pensio- 
natusgeneralis.M a az t m ondhatná legjobban szeretne 
lenni m eghalt költő , m ert azt érezbe öntik  s leg­
alább biztos á llása  van. Az élő m agyar költők 
iránt még m a sincs kellő érdeklődés. É n  Petőfivel 
s Kis S ándorra l benne voltam  a  10-ck társaságá­
ban s Kis S ándor barátom  tan ú ja  volt. m int ragad t 
el engem, k i jogásznak készültem , a  múzsa. M ost 
már elvon ettő l is a  közélet. E z  pedig olyan mint 
a homoki sző lő ; a  mely rigó belekóstol, az nem 
énekel többet. Pedig  most m ár tízszeres a  közön­
ség párto lása , csak az a  baj, hogy ez inkább a  kü l­
földi li te ra tu ra  irá n t nyilvánul. Azonban a közön­
ség p á rto lá sá t nem lehet koldulni. Mi nem  is azért 
jö ttünk ide, hogy ezt tegyük, hanem  ^hogy hálát 
adjunk a  közönségnek oly p árto lá sáért, a  minőt 
én 40 é v é s  p á l y á m  a l a t t  s o h a s e m  t a p a s z ­
t a l t a m .  Köszönöm e szép kitün te tést. Kívánom, 
hogy D ebreczen, ez a  kálv in ista  Róma, ez a  m a­
gyar Helicon s ez a  nem zeti Jeruzsálem  sokáig 
éljen. —  Szűnni nem  akaró  éljenzés k isérte  e lel­
kes toasztot.
E zu tán  i t ta k :  K o m ó c s y  a  polgárm esterert, 
P. S z a t m á r y  K ároly  Révész B álin té rt m i n t a  
Rákóczy h aran g  főparancsnokáért, a  m ely harang 
fizesse m eg az ő adósságaikat, —  V á  r  a  d  y  A ntal 
a  debreczeni nőkért, N e u g e b a u e r  szintén a  debr. 
nőkért, B a r t ó k  Jó k a ié r t m int azon rigóért, a  mely
homoki szőlőbe kóstolt s mégsem szűnt meg éne­
kelni, K i s  Á ron T elekyért, K o m ó c s y  a  debre­
czeni tanárokért, g r  C s á k y  ezredes a honvéde­
k é r t m int szellemi harezosokért, J ó k a i  M ór a 
m onarchia ka tonáiért. E zu tán  lapunk szerkesztője 
a  következő verses köszöntőt m o n d á :
Az ebédnek vége int.
Száz szónak is egy a  vége,
Szám nyitom rövid  b eszéd re :
É ljenek  vendégeink!
Toasztoztak még B a l o g h  Ferencz, T ó t h  
Lajos, O r b á n  B a l á z s  stb.
A  kedélyes ebédnek ö t ó ra fele le tt vége.
A bál.
E ste  bá lt rendezett a  nőegylet a  „K o ro n á-“ 
bán. Úgy halljuk, jó l m ulattak.
Látogatások.
Hétfőn reggel a  h íreink közt je lze tt leleple­
zési ünnepélyesség u tán  a  füvészkerte t s Csokonay 
lak- és halálozási helyét k eresték  fel a  tá rsaság  
tagjai. E zu tán  a  főiskolában te ttek  látogatást, hol 
a  Jókaival élén m egjelent tá rsaság o t az udvaron 
T ó t h  Ferencz akadém iai igazgató tan á r fogadta 
üdvözlő beszéddel. J ó k a i  válaszolt,elm ondva be­
szédében, hogy m ost oly form át érez, m int érezhet 
a  folyó, m ikor hosszú u t u tán  v isszatér eredetéhez. 
Debreczen a  nem zeti m ivelődésnek s hazafiságnak 
kiapadhatatlan  fo rrása  s a  tudom ánynak, m ivelő­
désnek k incstára  volt. É ljen  D ebreczen s ennek 
főiskolája sokáig, hogy el lehessen ró la  m ondan i:
L ab itu r e t labetu r in omne volubilis aevum.
E zu tán  bem utatta ttak  Jó k a in ak  a  jelenvolt 
tanárok. M ajd a  könyvtárt, én e k k art s a  K risztiáni 
A lajos á lta l ez alkalom ra rendeze tt ra jz k iá llitá s t 
lá togatták  meg vendégeink.
K irándulás a Pallagra.
D élutáni 3 ó rá ra  volt tervezve az indulás a 
külső gazdasági intézetbe. De odafenn m áskép h a ­
tároztak . Kevéssel 3 ó ra u tán  m egeredtek  az ég 
csatornái, s olyan v ih ar keletkezett, mely p á r  perez 
a la tt  szétkergeté a  Casinó helyisége e lő tt várakozó 
kocsikat s az ácsorgó nép töm eget. F en t a  Casiuó- 
ban  m ár kezdtek  letenni a  te rv rő l; azonban Jókai 
vezénylett: „M enjünk uraim ! Hiszen nem vagyunk 
czukorból. “ Az eső is megszűnvén, útnak ered t a 
tá rsa ság  a  város kocsijain s a  m agánosok által 
rendelkezésre bocsáto tt fogatokon.
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K in t a  pallagon a  legszívesebb fogadtatás 
v á r t  az érkezőkre. A  vendégek Jókaival élükön 
m egtek in te tték  a  gazdasági in tézet külső helyisé­
geit, figyelmesen hallgatva a  d erék  K o ttle r József 
a  földmives iskola vezetője s tan á rtá rsa i szakszerű 
m agyarázatait a  szarvasm arha-, ju h - , ló- és sertés- 
tenyésztésről s a  gazdálkodásról. M egnézték a  ven­
dégek a  te jh ü tő t is, mely valóban p rak tik u s szer­
kezetű  s m egizlelték a ra jta  h ü tö tt  fris tejet. Jókai 
m indenről a  legnagyobb érdeklődéssel kérdezős­
ködött.
E  közben csinos hölgy-koszoru gyűlt egybe, 
m elynek a  P ető fi-társaság  tag jai egyenként bem u­
ta t ta to k ,  s mely nagy költőnket, a  tá rsa ság  elnö­
k é t gyöngyvirág-csokorral tisztelte meg. Hasonlót 
k ap o tt Ivomócsy s ők a  m egtiszteltetést azzal v i­
szonozták, hogy Jó k a i egy-egy csomó v irágo t s 
Komócsy egy-egy darab  illa to t ado tt em lékül a 
hölgyeknek a  kapo tt csokorból.
M ajd te r í te tt  asztalhoz ü lt a  társaság  s a  M a- 
gyari fiuk zenéje hangjainál e lkö ltö tték  a  m agyaros 
vacsorát, mely á llo tt rendkívül Ízletesen készíte tt m a- 
lacz-tokánból és debreczeni bélcshől s kürtös fánk­
ból. E  közben Jó k a i kim ent s a  künn m aradt höl­
gyeknek  —  egy-egy csókot adott, kik aztán  e 
belép ti jegygyei szintén helyet foglaltak az asz ta­
loknál. Term észetes, hogy a toasztok sem m arad­
h a ttak  el, m elyek so rá t J  ó k  ai ny itá  meg, ürítvén 
p o h ará t az in téze t ta n á ra ié r t ,  kik a  hazának 
egyszerű , de m egelégedésökben boldog polgá­
ro k a t nevelnek. K o m ó c s y  kiem elve az in tézet­
nek egy nagy h iányát, hogy t. i. nincs szőlleje, 
a r r a  k é r te  ennek vezetőit, hogy csináljanak egy 
szőlőhegyet s term esszenek ezen jó  bort, igy culti- 
válván az t a  nem es m esterséget, m elyet N oé apánk 
ta lá lt fel. K o t t l e r  József a  földmives is k o la v e ­
zető je igen ta lp raese tt szavakban köszöntő fel a 
P ető fi-társaságo t, m int a mely oly eszm ékért küzd, 
a  m elyekért ők kérges tenyerű , de őszinte m agya­
ros érzelm ű em berek pallagi szívvel is tudnak 
hevülni. M ondtak még fölköszöntőt: K o s z o r ú s  
L ajos, k i Jó k a it m int a  P egazusnak  legjobb lova­
sá t é lte té  s ifj. K o t t l e r  József 2-od éves gaz- 
dász, k i az in téze t növendékei nevében üdvözlé a 
Petőfi-társaságot. —  D icsérettel kell még m egem ­
lékeznünk a  tan in téze t növendékeiből alig  p á r hó 
ó ta  a lakult dalárdáró l, mely Tordai G ábor veze­
tése  a la tt nehány igen szabatosan előadott d arab ­
bei m u la tta tta  a  vendégeket.
V égre az idő előhaladottsága távozásra készté 
a  m u la tó k a t; de a  vendégszerető in tézettő l nem 
oly könnyű volt megválni, s a  k it csak m aradásra 
b írh a ttak , el nem eresztették . Komócsyt nehány
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tá rsá v a l csaknem  erőszakkal szedték le a  kocsik­
ról s ők tán  m ég m ost is, a  midőn e so ro k a t irjuk, 
o tt künn m ulatnak s csoda lesz, ha a  kelő nap  ébren 
nem leli őket.
Az elutazás.
E ste  9 ó rak o r u tazo tt el a  tá rsa ság  zöm e vá­
rosunkból. A z indóháznál nagy közönség je len t meg, 
mely a  leglelkesebb éljenzéssel bocsátá ú tjá ra  
nagy költőnket Jó k a it s többi tá rsa it. N ehányan 
csak kedden délben u taztak  el. A zt hisszük, hogy 
a  P etőfi-társaság  i t t  időzése m ind reájok , mind 
reán k  nézve fe le jthete tlen  m arad. K isérje  őket isten 
áldása további utjokon s ju tta s sa  s ik e rre  nemes 
czéljokat, m elyért a  vándorbotot fe lragadták.
B Ü R Ü S  D A L A I B Ó L .
Folyj csendesen Afion . . .
Foly csendesen, Afton! zöld partok ölén, 
Rólad majd szép dalt dalolok é n ;
Fölötted Marim szendergve pihen —
Almát ne zavard m eg, folyj szeliden.
Viszhangnak verője , te bús vadgalam b, 
Te bibicz, te rigó a  bokorban a lan t: 
Halkitsatok, kérlek , kissé a  dalon , — 
Megháboritjátok alvó angyalom.
Mily sugarak édes Afton! halom id, 
Köztök tova csermelyed illamodik;
I t t  járok ögyelgve a  nap szakain , 
Szemembe Marim laka és ju h a im ,
Mily kedves a völgy fűs partid alatt.
Hol a  kikelet vadvirága fak ad !
I t t ,  harmatosán ha az estve közéig, 
Marimmal a nyir szagos árnya föd el.
Kristály habod, A fton , mi bájjal oson ! 
Á rnyat tükörödre Marim laka v o n !
Kis lába havát á t m int öleled,
H a szedve virágot elállja vized!
Folyj csendesen Afton! zöld partid ölén, 
Rólad , csak rólad dalolok é n !
Fölötted Marim szendergve pihen —
Álmát ne zavard m eg , folyj szeliden.
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Anderson János.
Anderson János, édesem ,
Hogy lettünk m átkapár,
Hollósötét volt a  liajad,
S szemöldököd sugár :
Most a  szemöldököd kopasz,
S h a jad , mint hó, fehér;
De áldva légyen ősz fejed,
János, hűségedér’.
E gyütt haladtunk fölfelé 
A  dombra akkoron,
S töltőnk oly sok boldog napot, 
Én édes Jánosom :
Most ismét együtt ballagunk 
— L e f e l é  Jánosom ;
S ugy-é majd együtt nyugoszunk 
A  völgyben egykoron!
D u n b a r  Tibi.
Eljösz-e én hozzám ,
Édes D unbar Tibi?
Eljösz-e én hozzám ,
Édes D unbar Tibi?
Mondd, jösz-e paripán,
Vagy hoz-o szép kocsi,
Vagy jösz gyalog velem, 
Édes D unbar Tibi?
Nem kell nekem apád 
Sok pénze, vagyona,
Nem kell családotok 
Sok büszke rokona :
De m ondd, hogy sorsomat 
Kész vagy megosztani,
—  S jöjj egy szál ruhában,
Édes Dunbar Tibi.
A kapitány neje. 
K  a r.
F el lóra, f e l !
J e r ,  ó ne késs vele; 
F el lóra s el!
Légy a  kapitány neje.
Hogy ha dob perren 
S bődül ágyú to rk a ,
Ülve délezegen
Nézd kedvesed a  sorba!
S ha vert ellenünk 
Bókéért cseng m ár,
Ránk is enyhhelyünk
Árnyin béke s csend vár.
Fel ló ra , fe l,
Jer, ó ne késs ve le ;
Fel lóra s el,
Légy a  kapitány neje.
Fordította G yőri Jó zsef.
Dal.
(Felolvastatott a Petőfí-társaság ülésén május 7-kén 
Debreczenben.)
A hol szegény Petőfi 
Olyan bőségesen koplal v a la ,
Egész Petőfi-társaságnak 
Terítve most a  város asztala.
Hogy felfohászkodott ő :
„Hej Debreczen", ha  rád emlékezem!!"
■ Letűnt napfényünk! árnyaidnak
Fogadtatása fényesebb leszen!
Te annyit adtál a hazának ,
S neked hazád alig egy falatot___
Te nem irigylesz s igy szólsz m egbocsátva: 
„F iuk , emlékemre mulassatok!"
B a r tó k  Lajos.
Szomorú dal.
(Felolvastatott a  Petőfi-társaság ülésén május 7-kén 
Debreczenben.)
Még fenn hordom fejem; még forr szívem vére, 
De már hajlik a  nap nyugatra , estvére.— 
Lemenő nap fénye nem h ev it, nem éget; 
Nem is olyan szép már, mint vo lt, ez az élet!
Mikor egy ragyogó világgal k ínáltak ,
Mikor én szivemet adtam a  v ilágnak ,
Mikor egy kis virág , ha gyöngéd kéz tép te , 
Alá m erített a  gyönyör tengerébe.
Hová lett a  gyönyör? Az a  kis kéz hol van? 
M ért nem alszom én is hideg koporsóban? 
M ért kellett megérnem, oh, m iért kell látnom 
Hogy egyedül vagyok széles e v ilágon!
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A z é le t sz ik lá ján  egy re  fölebb hágok , 
P an aszo m at h a lljá k  tavasz i v irág o k ;
S  az illa to s  vö lgyek , a  duzzadó  é le t ,
M in t h a  g ú n y o ln á n a k , m in t h a  neve tnének .
N ém a  b án a to m b an  h a l lg a to m , f ig y e le k ,
S  elgondolom  : m ily jó l  a d tá k  az is te n e k , 
H ogy  i f jú s á g ,  tav asz  s b a lg a ta g  v irágok  
N em  tu d já k ,  nem  s e jt ik , hogy  té l v á r r e á jo k !
S zász G erö.
H i 1* e k.
* Petőfi kardja. A tegnapi diszebéd végén 
egy k ard  já r t  közkézen, a mely hajdan a  Petőfié volt. 
Ő a z t 48-ban ünnepélyes alkalm akkor viselte, s 
V asváry  K ovácsnak is volt ehez hasonló. M ost már 
csak a  pengéje a  ré g i ; a m arkolat s hüvely pedig 
újabban készült. A kard  jelenleg özv. R ikl Józsefné 
úrnő tulajdona, ki a z t a forradalom  ó ta  mind a  mai 
napig  gondosan megőrizte.
* Szép  ü n n e p é ly  folyt le ma délelőtt egész 
csendben a  k isvárad  utczai 3484. sz házban*), mely­
nek egy kis szobájában 1844-ben nagy költőnk Petőfi 
lak o tt s a  hol ir ta  „Boldogtalan voltam teljes éle- 
tem ben“ ez. szép költem ényét is. A ház jelenleg 
Sáska K ároly sütőm ester tulajdona s nevezetessége 
még eddig csak kévésünk e lő tt volt ism eretes, a k i k  
a  k is házban egyszer m ásszor m egfordultunk.. Most 
a  Petőfi-társaság  i t t  léte alkalm ából T ó t h  László 
b ará tunk  az t az ind ítványt te tte , hogy a ház emlék­
táb lával jelöltessék m eg; B o r o s s  Sándor derék 
kőfaragónk pedig vállalkozott ez em léktáblának 
minden dij nélkül elkészítésére. Az eszme te s te t öl­
tö t t  ; az em léktábla elkészült s ma d. e. 9 órakor 
ünnepélyesen le is lep lez te te tt. A Petőfi-társaság  
nehány tag ja  p á r hírlapíró s érdeklődő kíséretében 
megjelenvén a hely színén, melyen ak k o rra  m ár egy 
kis közönség is gyű lt össze, m egtekin tette legelső­
ben is a  k is szobát, mely még ma is kevés különb­
séggel ugyanazon állapotban van, mint mikor a 
költő benne la k o tt;  csak a  boglya-kemencze tű n t el 
belőle s bú to rza ta  változott. Majd kilépvén az ut- 
czára, K o m ó c s y  Jó zsef a  tá rsa ság  alelnöke ta r ­
to t t  egy szép beszédet, melyben jelzé a  külömbséget 
az akkori s mai Petőfii k ö z t: „akkor még m egfért 
— úgymond — a  nagy költő egy kis szo b áb an , m a 
nem fér e hazában, sőt hírneve maholnap az egész 
v ilágra elterjed .“ Beszéde végeztével leleplezte az 
em léktáblát, melyen szép aranyos betűkkel ez a 
fe lira t á l l : „E  házban lak o tt Petőfii Sándor 1844- 
ben.“ V égül köszönetét m ondott derék p o lgártá r­
*) E  ház 1844-ben tudom ásunk szerin t özv. F o- 
gasnéé volt, k irő l az tán  m enyére, Fogas L ajosnéra szállt. 
Ez utóbbitól ve tte  m eg je len leg i tulajdonosa.
sunknak Boros Sándornak hazafias te t té é r t  s felkérte 
a  ház tulajdonosát az em léktábla gondozására A 
jelen voltak éljenzése közt é r t véget a  rög tönzött
szép kis ünnepély. . .
* J ó k a i-b n z a . Szép epizódja volt ap a llag i k i­
rándulásnak  az a  jelenet, m ikor a  vendégek a  k ísér­
leti té r t  m egtekintve, az in tézeti tan áro k  indít­
ványba hozták, hogy e téren  örökittessék meg a 
P etőfi-társaság  emléke, még pedig olyformán, hogy 
a  46-ik parcella Petőfi nevéről, a  ra jta  term ő eddig 
„nem esitett pallag i“ -nak nevezett búza pedig a Jó ­
kai nevéről neveztessék el. A keresztelés azonnal 
foganatosítta to tt, még pedig oly form án, hogy a  J ó ­
kai kezébe egy k ap á t nyom tak, s felkérték, hogy 
kapáljon egy darabot, a  m it nagy költőnk a  jelenle­
vők éljenzése között meg is te tt. E zu tán  lto ttle r 
József intéző tan á r ünnepélyesen k ijelentette, hogy 
parcella a  neve mától fogva „Petőfi-parcella11, s az 
o tt term esz tett b ú z á é : „pallagi nem esített Jókai- 
buza.“ Az in téze t növendékei pedig  elhatározták , 
hogy ereklyeként őrzendik meg a  kapát, melylyel 
Jókai Mór dolgozott.
* A  n ag y  J ó k a i  é s  a  k is  S ásk a . Koszorús 
költőnk látn i k íván ta  a z t a férfiút, a  k i a  Petőfi kis- 
váradutezai lakó házának  jelenleg szerencsés b ir­
tokosa. A polgárm ester te h á t e lh iv a tta  s bem utatta  
neki Sáska K ároly polgártársunk személyében, k i­
nek term ete köztudom ás szerin t lévén olyan a 
minőt b a rb á r m agyarsággal úgy hinak hogy „kurta," 
hogy Jókai a  szeme közé nézhessen, fe lá llíto tták  a 
szoba közepén levő asz ta lra . Képzeljük, hogy ily 
m agaslaton is mennyire kicsinynek érezhette  m agát 
Jókaival szemben fentnevezett polgártársunk, ki 
nem teh et róla, hogy egyszerre ilyen hires em­
berré  lett.
* D rá g a  csók . E g y ü tt beszélgetett egy kis tá r ­
saság a  „petöfiek“ (m ert népünk m ár szerte  igy ne­
vezi őket) e lu tazása u tán . A tá rsa lg ás  leginkább iro ­
dalmi dolgokról és egyénekről fo ly t ; Jókainak  te r­
m észetesen nem leh e te tt kim aradnia. E gy ik  ismerő­
sünk, a  ki különben takarékosságáró l ism eretes, azt 
ta lá lta  hirtelenében mondani, hogy ha ő Jó k a it 
homlokon csókolhatná, szívesen adna érte  50 frtot. 
A tá rsa ság  egy tag ja  s ie te tt szaván fogni a  lelkesü­
lőt s fogadást ajánlott, hogy ö részéről kész k iesz­
közölni Jókainál az engedélyt, ha az illető jótékony 
czélra leteszi az 50 frto t. M egtörtén t a  fogadás [s 
m árm o st a r ra  vagyunk kiváncsiak, hogy a fogadás­
tevők állanak-e szavuknak? H a igen, s X. bará­
tunknak osztályrészül ta lá l ju tn i a  M úzsa szerepe, 
úgy bizonyára el fogja mondani á la A m elina: „D rága 
csók volt, — de megérte.
Debreczen, 1882. Nyom. a város könyvnyomdájában. Mj.
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